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PERBANDINGAN KESEHATAN SPIRITUAL LANSIA LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN DI GAMPONG BEURAWE
KECAMATAN KUTA ALAM KOTA BANDA ACEH TAHUN 2013
ABSTRAK
Keterbatasan fisik dapat mempengaruhi aktivitas keseharian lansia termasuk kegiatan spiritual. Lansia di Gampong Beurawe
melakukan kegiatan yang berbeda dalam upaya meningkatkan spiritualnya. Lansia laki-laki mengikuti shalat berjamaah dan
ceramah  agama,  sedangkan  lansia  perempuan  mengikuti  pengajian  dan  wirid yasin.  Perkembangan  kesehatan  spirritual yang 
baik  akan  membantu  lansia mencapai  rasa  keharmonisan,  saling  kedekatan  antara  diri  dengan  orang  lain, alam,  dan 
kehidupan.  Tujuan  penelitian  adalah  untuk  mengetahui  perbedaan antara spiritual lansia laki-laki dan perempuan di Gampong
Beurawe Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh Tahun 2013. Desain penelitian yang digunakan adalah deskriptif komparatif
dengan pendekatan  cross sectional study. Teknik pengambilan sampel dari populasi 70 lansia dengan Purposive Sampling
sebanyak
60 orang responden. Tempat dan waktu penelitian di Gampong Beurawe pada tanggal 26-28 Juni 2013. Instrumen penelitian
menggunakan kuesioner   dengan
20 pernyataan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara
terpimpin. Analisa data menggunakan uji T Independent test dan Mann-Whitney test. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak
ada perbedaan antara spiritualitas lansia laki-laki dan perempuan (p-value= 0,699 ), hubungan dengan tuhan (p- value= 0,335),
hubungan dengan diri sendiri (p-value=0,201), hubungan dengan orang lain (p-value=0,086), hubungan dengan alam sekitar
(p-value=0,970). Disarankan kepada Keuchik Gampong Beurawe dan tokoh masyarakat sebagai fasilitator  dalam  upaya 
meningkatkan kesehatan  spiritual  masyarakat  terutama lansia dengan mengikuti kegiatan keagamaan.
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